












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































い 平 同 同 同 同 同 同 平
。 成''''"成
六 八 七 七 六 六 五 三
年 一 三 二 四 二 七 年
σ)真壱毛毛夫㍉
第 九 三 二 四)
八 頁 頁 頁 頁 第
○ 。 。 。 。 四
号 号
(株
)
協
和
エ
ク
シ
オ
、
一
九
九
四
年
三
月
三
〇
日
審
決
、
審
決
集
四
〇
巻
四
九
、
五
二
～
五
六
頁
。
審
決
取
消
請
求
事
件
東
京
高
判
一
九
九
六
年
三
月
二
九
日
。
高
裁
判
決
は
、
三
校
段
階
で
下
さ
れ
た
の
で
、
詳
述
で
き
〈
小
括
〉
こ
れ
ら
在
日
米
軍
基
地
工
事
入
札
談
合
の
日
米
競
争
当
局
に
よ
る
同
時
審
査
に
お
い
て
、
米
海
・
空
軍
査
察
部
が
入
手
し
た
談
合
情
報
を
公
取
委
の
審
査
に
役
立
て
る
た
め
に
提
供
し
た
か
否
か
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
米
国
司
法
省
の
新
聞
発
表
文
は
、
い
ず
れ
の
事
件
に
お
い
て
も
、
公
取
委
が
独
自
の
審
査
(ぎ
α
8
Φ
民
Φ
三
ぎ
く
Φ
簿
一。q
9。
鉱
8
)
に
基
づ
い
て
、
米
軍
の
査
察
に
よ
り
摘
発
さ
れ
た
談
合
の
存
在
・
…
(39
)
を
確
認
す
る
命
令
を
発
っ
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
横
田
基
地
談
合
事
件
に
関
し
て
、
リ
ル
反
ト
ラ
ス
ト
局
長
(当
時
)
は
、
談
合
グ
ル
ー
プ
に
属
さ
な
い
外
国
企
業
か
ら
成
約
の
機
会
を
奪
う
の
み
な
ら
ず
、
国
内
価
格
を
著
し
く
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
日
本
の
需
要
者
を
(
40
)
も
害
す
る
反
競
争
的
な
、
欺
隔
的
な
慣
行
を
根
絶
し
よ
う
と
す
る
日
本
政
府
の
決
意
を
賞
賛
し
た
。
両
事
件
は
、
]
九
九
二
年
四
月
三
日
に
米
国
司
法
省
が
、
米
国
の
輸
入
の
み
な
ら
ず
輸
出
を
も
阻
害
す
る
海
外
の
反
競
争
行
為
に
対
し
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
域
外
適
用
す
る
と
(
41
)
、
、
、
、
、
い
う
新
方
針
を
先
取
り
す
る
事
例
と
し
て
同
局
長
に
よ
り
言
及
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
米
国
外
の
反
競
争
的
行
為
に
関
す
る
証
拠
が
在
日
(399)入札談合 と独禁法
米
軍
の
手
中
に
あ
る
と
い
う
特
殊
な
事
件
で
あ
り
、
米
国
の
輸
出
を
阻
害
す
る
国
外
の
反
競
争
的
行
為
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
適
用
す
る
た
め
に
、
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
国
で
証
拠
を
収
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
般
的
な
事
件
と
は
異
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
談
合
事
件
で
は
、
い
ず
れ
も
、
米
軍
の
査
察
に
感
づ
き
事
業
者
団
体
が
解
散
し
て
か
ら
1
年
が
経
過
し
て
い
た
た
め
公
取
委
は
排
除
措
置
を
命
じ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
く独
禁
法
七
条
二
項
)
1
横
須
賀
基
地
事
件
で
は
、
違
反
者
全
員
に
対
し
、
違
反
行
為
(
42
∀
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
同
様
な
行
為
を
今
後
行
わ
な
い
よ
う
に
厳
重
に
警
告
し
た
ー
が
、
違
反
行
為
の
実
行
期
間
の
終
了
日
か
ら
未
だ
三
年
を
経
過
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
落
札
し
て
違
法
行
為
を
実
行
し
た
者
に
対
し
て
の
み
課
徴
金
の
納
付
を
命
じ
た
(同
法
七
条
の
二
第
五
項
)
。
公
取
委
が
不
当
な
取
引
制
限
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
合
意
時
説
を
採
る
と
し
て
も
、
違
反
行
為
の
実
行
期
間
に
お
け
る
商
品
・
役
務
の
売
上
額
に
基
づ
い
て
課
徴
金
を
計
算
す
る
(同
条
一
項
)
の
で
、
談
合
に
参
加
し
た
が
落
札
し
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
納
付
す
べ
き
課
徴
金
を
計
算
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
他
方
、
日
本
刑
法
九
六
条
の
三
第
二
項
は
、
「
公
正
ナ
ル
価
格
ヲ
害
シ
又
ハ
不
正
ノ
利
益
ヲ
得
ル
目
的
」
を
以
て
談
合
す
る
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
既
遂
に
達
す
る
と
い
う
合
意
時
説
に
立
脚
し
て
お
り
、
し
か
も
公
訴
時
効
が
三
年
で
あ
る
(刑
訴
法
二
五
〇
条
五
号
)
の
で
、
十
分
な
証
拠
が
あ
る
な
ら
ば
、
談
合
(
43
)
に
参
加
し
た
が
落
札
し
な
か
っ
た
者
を
も
起
訴
す
る
こ
と
が
出
来
た
筈
で
あ
る
。
米
国
の
判
例
も
、
後
者
の
見
解
を
採
る
。
57
注(
39
)
℃
「
Φ
器
菊
巴
窃
紹
噛
。
賃
℃
『
m
8
掃
の
刈
帥
陣
N
b。
q
9。
陣
ω
・
こ
の
よ
う
に
米
国
司
法
省
が
公
取
委
の
後
者
に
情
報
を
提
供
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
も
解
さ
れ
る
。
(
40
)
鋭
.
無
ω
。
「
独
自
の
審
査
」
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
逆
に
、
前
者
が
詔
(
41
)
C
・
ω
.
∪
8
鋤
耳
∋
Φ
コ
辞
o
h
言
段
一〇
ρ
勺
o
一一6
《
勾
①
墜q
帥
a
ぎ
ぴq
>
コ
仲ド
o
ヨ
℃
卑
一菖
く
①
O
o
口
曾
o
=
ゴ
鉾
国
Φ
ω辞
「
同6
房
d
.
o自
・
国
×
O
o
「
け
(》
O
「
凶一
ω
』
㊤
ゆ
ト。
γ
小
原
、
前
掲
注
(
14
)
四
三
頁
以
下
参
照
。
(
42
)
岡
田
哲
也
1
安
納
正
生
「
米
国
海
軍
発
注
工
事
に
係
る
受
注
予
定
者
決
定
事
件
」
公
正
取
引
四
六
一
号
五
二
頁
(
一
九
八
九
年
)
。
他
方
、
米
国
司
法
省
の
新
聞
発
表
文
は
、
公
取
委
が
、
落
札
し
な
か
っ
た
七
〇
社
に
対
し
て
も
共
同
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
警
告
し
た
、
と
記
述
す
る
(前
掲
注
(
7
)
)
け
れ
ど
も
、
公
取
委
が
一
四
〇
社
全
員
へ
警
告
し
た
と
い
う
の
が
正
し
い
。
(43
)
¢
p
津
巴
ω
齢讐
Φ
ω
<
'
0
7
如
ヨ
嘗
o
ロ
ぎ
件
Φ
ヨ
ロ
ニ
o
ロ
糞。
㌍
留
刈
男
卜。
血
一
トQ
刈
O
(㊤
曄
Ω
「
」
㊤
司
)
.
神奈川法学第30巻 第3号(400)
1
在
日
米
軍
基
地
の
建
設
工
事
に
関
す
る
日
本
事
業
者
の
入
札
談
合
に
対
す
る
日
米
競
争
当
局
に
よ
る
同
時
審
査
の
不
成
功
事
例
一
在
日
米
国
海
軍
航
空
厚
木
基
地
入
札
談
合
事
件
1
米
国
政
府
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
米
国
政
府
は
、
一
九
九
四
年
九
月
一
六
日
、
在
日
米
国
海
軍
航
空
厚
木
基
地
の
建
設
工
事
等
の
入
札
で
談
合
し
た
と
さ
れ
る
五
三
社
に
(
4
)
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
東
京
地
裁
に
提
起
し
た
。
訴
状
に
よ
る
と
、
同
基
地
に
駐
在
す
る
建
設
事
務
官
が
発
注
す
る
建
設
工
事
等
に
関
し
て
行
わ
れ
る
競
争
入
札
に
参
加
し
て
い
た
事
業
者
が
、
一
九
八
二
年
の
終
わ
り
に
被
告
の
日
飛
興
産
(株
)
の
呼
び
か
け
で
、
同
工
事
の
安
全
性
を
向
上
す
る
こ
と
を
会
則
上
の
目
的
と
し
て
、
厚
木
建
設
部
会
を
結
成
し
た
。
同
部
会
は
、
全
体
と
し
て
談
合
行
為
の
調
整
を
行
う
と
同
時
に
、
建
築
部
会
、
電
業
部
会
、
設
備
部
会
、
土
木
部
会
、
塗
装
防
水
部
会
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
部
会
の
六
つ
の
下
位
部
会
の
う
ち
の
い
ず
れ
が
契
約
を
落
札
す
る
か
を
決
定
す
る
行
為
を
通
じ
て
談
合
を
促
進
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
各
下
位
部
会
の
関
係
は
完
全
に
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
下
位
部
会
に
所
属
し
て
い
る
事
業
者
が
、
他
の
別
の
下
位
部
会
の
会
社
と
協
力
し
て
談
合
を
行
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
下
位
部
会
に
よ
る
談
合
行
為
の
存
在
を
知
ら
な
い
厚
木
基
地
駐
在
建
設
事
務
官
が
各
事
業
者
に
対
(401)入札談合 と独禁法S9
し
入
札
へ
の
参
加
を
要
請
し
た
た
め
、
別
の
下
位
部
会
に
所
属
す
る
事
業
者
が
入
札
に
参
加
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
複
数
の
下
位
部
会
が
関
与
す
る
入
札
の
場
合
に
は
、
ま
ず
、
各
部
会
で
候
補
者
を
調
整
し
、
そ
の
候
補
者
間
で
話
合
い
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
て
い
た
。
具
体
的
な
談
合
の
話
合
い
は
、
神
奈
川
県
建
設
会
館
、
神
奈
川
県
電
業
会
館
、
雅
翔
等
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
会
合
、
電
話
等
の
連
絡
に
よ
り
、
受
注
予
定
者
、
予
定
落
札
価
格
を
決
め
た
。
こ
の
た
め
、
競
争
的
な
入
札
が
行
わ
れ
た
場
合
の
想
定
落
札
価
格
に
比
し
て
、
受
注
価
格
が
不
当
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
(そ
の
引
き
上
げ
率
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
)
。
厚
木
建
設
部
会
が
一
九
八
八
年
一
二
月
に
解
散
し
た
後
も
、
各
下
位
部
会
、
例
え
ば
建
築
部
会
は
一
九
九
〇
年
三
月
二
八
日
ま
で
談
合
行
為
を
継
続
し
て
い
た
。
訴
状
は
、
事
業
者
団
体
で
あ
る
厚
木
建
設
部
会
が
、
受
注
予
定
者
、
予
定
落
札
価
格
を
決
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
厚
木
基
地
駐
在
建
設
事
務
官
が
発
注
す
る
工
事
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
し
た
の
で
、
独
禁
法
八
条
一
項
一
号
に
違
反
し
、
同
部
会
の
解
散
後
に
お
け
る
構
成
事
業
者
の
談
合
行
為
が
同
法
三
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
事
業
者
の
談
合
行
為
が
、
競
争
入
札
を
信
頼
し
て
い
た
厚
木
基
地
駐
在
建
設
事
務
官
を
欺
岡
す
る
の
で
、
民
法
七
〇
九
条
お
よ
び
七
一
九
条
に
い
う
共
同
不
法
行
為
を
構
成
す
る
、
と
申
し
立
て
た
。
原
告
は
、
被
告
ら
の
共
同
不
法
行
為
に
よ
っ
て
、
五
億
四
四
四
二
万
二
〇
七
六
円
の
損
害
を
被
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
算
定
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
原
告
は
、
被
告
ら
に
対
し
、
「
通
告
書
」
と
題
す
る
内
容
証
明
郵
便
二
九
九
四
年
三
月
一
五
日
付
け
)
を
送
付
し
て
、
損
害
を
賠
償
す
る
よ
う
催
告
し
た
。
原
告
お
よ
び
訴
訟
代
理
人
は
和
解
交
渉
で
、
工
事
を
落
札
し
た
企
業
に
つ
い
て
は
、
落
札
価
格
の
二
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
落
札
出
来
な
か
っ
た
企
業
に
も
工
事
一
件
当
た
り
五
〇
万
円
の
支
払
い
を
求
め
た
、
と
い
わ
れ
る
。
中
小
建
設
会
社
の
な
か
に
は
、
訴
訟
費
用
が
か
か
る
の
を
嫌
っ
て
和
解
に
応
じ
る
意
向
の
者
が
あ
る
の
に
対
し
、
大
手
建
設
会
社
は
概
し
て
拒
否
の
意
(
45
)
向
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
被
告
も
、
同
年
九
月
一
六
日
ま
で
に
損
害
賠
償
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
の
で
、
原
告
は
、
同
日
、
東
京
地
裁
に
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
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同
月
二
二
日
、
米
国
国
防
総
省
海
軍
調
達
委
貝
会
は
、
本
件
談
合
に
参
加
し
た
と
さ
れ
る
一
〇
社
i
鹿
島
道
路
(鹿
島
建
設
の
子
会
社
)、
Z
尊噂
Ω
目
(Z
国
O
の
子
会
社
)、
日
飛
興
産
(日
本
飛
行
機
の
子
会
社
)
の
よ
う
な
大
企
業
の
み
な
ら
ず
、
保
坂
建
設
、
中
央
建
設
、
池
田
建
設
、
ミ
ユ
キ
組
な
ど
の
中
小
企
業
に
も
に
対
し
て
今
後
二
～
三
年
間
、
連
邦
・
州
政
府
の
す
べ
て
の
公
共
工
事
-
米
国
の
(
46
)
内
外
を
問
わ
な
い
契
約
か
ら
締
め
出
す
処
分
を
月
内
に
も
通
告
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
米
国
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
分
身
理
論
は
親
子
会
社
を
一
体
と
し
て
捉
え
る
の
で
、
子
会
社
が
談
合
に
参
加
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
処
分
は
親
会
社
ま
た
は
(
47
)
そ
の
在
米
子
会
社
に
も
適
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
米
国
現
地
法
人
の
鹿
島
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
ア
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
現
在
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
郡
交
通
局
の
地
下
鉄
工
事
約
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
の
地
下
構
造
物
工
事
約
二
〇
〇
〇
万
ド
ル
を
受
注
し
、
工
事
を
し
て
い
る
の
で
、
今
後
、
工
事
契
約
が
停
止
に
な
れ
ば
、
新
な
工
事
の
請
負
が
で
き
な
く
な
(
48
)
り
、
影
響
は
大
き
い
。
横
田
基
地
入
札
談
合
事
件
で
2
国
Ω
↓
が
三
四
〇
〇
万
ド
ル
(約
四
二
・
二
億
円
)
と
い
う
巨
額
の
和
解
金
を
迅
速
に
支
払
っ
た
の
は
、
親
会
社
乞
団
O
ま
た
は
在
米
子
会
社
に
対
し
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
適
用
さ
れ
る
の
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
(
49
)
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
米
国
国
防
総
省
が
こ
の
よ
う
な
通
告
を
出
し
た
の
は
、
損
害
賠
償
交
渉
で
強
硬
派
と
目
さ
れ
る
一
〇
社
に
対
し
(
50
)
て
か
よ
う
な
制
裁
措
置
を
執
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
訟
を
有
利
に
す
る
た
め
の
脅
か
し
で
は
な
い
か
と
い
う
観
測
も
あ
る
。
{402)
4847 範 妬44i王
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
、
東
京
地
裁
平
成
六
年
(ワ
)
第
一
八
三
七
二
号
事
件
。
一
九
九
四
年
八
月
三
〇
日
付
け
朝
日
新
聞
、
同
月
=
一
九
九
四
年
九
月
二
三
日
付
け
朝
日
新
聞
。
小
原
、
前
掲
注
(
14
)
参
照
。
前
掲
注
(
46
)
。
二
日
付
け
日
本
経
済
新
聞
。
(443)
50
前
掲
注
46
49
小
原
前
掲
注
(47
)
五
三
頁
参
照
。
入札談合 と独禁法
2
日
本
公
取
委
の
警
告
横
須
賀
基
地
お
よ
び
横
田
基
地
に
関
す
る
入
札
談
合
事
件
で
は
、
米
国
お
よ
び
日
本
の
競
争
当
局
に
よ
る
同
時
審
査
が
成
功
し
た
の
に
反
し
、
本
件
で
は
、
日
本
公
取
委
は
、
独
禁
法
違
反
と
す
る
十
分
な
証
拠
が
な
い
と
し
て
排
除
勧
告
を
断
念
し
、
一
九
八
八
年
に
警
告
し
(
51
)
か
行
わ
な
か
っ
た
の
で
、
日
米
の
競
争
当
局
に
よ
る
同
時
審
査
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
米
国
政
府
お
よ
び
そ
の
訴
訟
代
理
人
は
、
独
禁
法
違
反
行
為
の
存
在
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
の
額
、
お
よ
び
両
者
の
相
当
因
果
関
係
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
も
、
前
二
事
件
と
同
様
に
在
日
米
軍
基
地
の
建
設
工
事
に
関
す
る
入
札
談
合
で
あ
る
か
ら
、
日
本
公
取
委
よ
り
も
多
く
の
直
接
証
拠
が
米
軍
の
手
中
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
司
法
を
通
じ
て
の
脅
し
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
米
国
国
防
総
省
が
、
談
合
に
参
加
し
た
と
さ
れ
る
企
業
一
〇
社
に
対
し
前
述
の
通
告
を
発
し
た
こ
と
は
、
日
本
公
取
委
の
警
告
と
い
う
緩
や
か
な
姿
勢
を
厳
し
く
問
い
正
す
と
い
う
警
鐘
で
あ
ろ
う
か
。
翁 圧
前
掲
注
46
 
結
び
61
神
奈
川
県
に
は
、
横
須
賀
、
厚
木
な
ど
の
在
日
米
軍
基
地
が
か
な
り
存
在
す
る
。
日
本
の
公
取
委
は
、
最
近
、
入
札
談
合
を
積
極
的
に
能
摘
発
し
、
多
額
の
課
徴
金
の
納
付
を
命
じ
て
い
る
が
、
建
設
会
社
の
談
A
口
体
質
は
未
だ
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
在
日
米
軍
基
地
の
建
設
工
事
の
入
札
で
日
本
企
業
が
談
合
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
違
反
企
業
の
み
な
ら
ず
、
違
反
行
為
に
全
く
関
与
し
て
い
な
い
親
会
社
お
よ
び
在
米
子
会
社
に
も
制
裁
が
課
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
勿
論
、
米
国
法
の
余
り
に
も
機
械
的
で
過
剰
な
域
外
適
用
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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